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L'étude élastique des structures hyperstatiques en portiques correspond à des 
contraintes assez faibles n'entraînant pas des fissures et des déformations non élastiques 
du béton et de l'acier, par contre pour un niveau de contraintes plus élevé tel que 
l'action sismique, la distribution des efforts se diffère totalement de l'étude statique. 
 
L'objet de cette étude est de mettre en évidence : 
 
 L'influence des caractères de la charge dynamique alternée ainsi que son 
intensité sur l'état de contraintes déformations des sections critiques des 
éléments des structures en portiques. 
 
 L'élaboration d'une méthode de calcul permettant l'évaluation de la 
capacité portante ultime et la déformabilité des structures en portiques en 




























The elastic study of the hyperstatic structures out of gantries corresponds to 
rather low constraints not involving cracks and nonelastic deformations of the concrete 
and steel, on the other hand for a higher level of constraints such as the seismic action, 
the distribution of the efforts is differed completely from the static study.  
 
The object of this study is to highlight:  
 
 the influence of the characters of the alternate dynamic head like its 
intensity on the state of stresses deformations of the sections criticize 
elements of the structures out of gantries.  
 
 Development of a method of calculation allowing the evaluation of the 
ultimate bearing capacity and the deformability of the structures out of 
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λ :   Facteur de charge. 
 n:  Nombre de cycle de chargement. 
ϕ:  Coefficient asymétrique des cycles. 
κ :  Coefficient caractérisant l'état élasto-plastique du béton. 
τγ s :  Coefficient de consolidation. 
τ
sR :  Limite d'élasticité dynamique de l'acier. 
c
sR :  Limite d'élasticité statique de l'acier. 
nR :  Résistance du béton au moment des actions répétées. 
bR : Résistance prismatique du béton au moment du chargement     
statique. 
EXM :  Efforts expérimentaux. 
SEMM .. : Efforts obtenus par la méthode des éléments successive. 
elascM . : Efforts obtenus par le calcul élastique. 
sµ :  Pourcentage d'armature.   
redA :  L'aire de la section réduit.   
redS :  Moment statique réduit.   
oy : La distance entre le centre de gravité de la section et le fibre 
extrême comprimée.  
redI :  Moment d'inertie réduit.    
r:  Rayon de courbure. 
redW :  Module de flexion réduit. 
crcM :               Moment critique 
Bi:   La rigidité 
